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Abstrac: Vocational High School Karanganyar Country 2 is one of the vocational school in 
Karanganyar district and has 4 major techniques of Machining Engineering, Textile 
Engineering,Software Engineering (RPL) and Technical Ototronik.Sebagai international vocational 
school Vocational School Negeri 2 Karanganyar must have the Special Jobs (BKK), which is the body 
which handles the distribution issue with graduates and job openings.  
But the delivery of information BKK Vocational High School Country 2 Karanganyar still 
sticking by the announcement on the bulletin board when there was BKK on a job vacancy or info and 
schedule testing of the company. This is a problem for an alumnus who distance away from the school 
house, and has been in the outer regions, it is necessary to need a website BKK Vocational High 
School Country 2 Karanganyar which can be accessed anywhere by an alumnus. The purpose of this 
research is to produce websites Vocational High School BKK Country 2 Karanganyar which can be 
accessed anywhere by an alumnus.  
Benefits sisitem this web-based information is easier to deliver information on the work schedule and 
nfo from the company's test. is information system using the programming language PHP with My 
SQL databases and display using Adobe Dreamweaver to make it more interesting. Making profile 
website system is useful for BKK Vocational High School in Country 2 Karanganyar delivery BKK 
information.  
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Abstrak: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar adalah salah satu sekolah kejuruan 
yang berada di Kabupaten Karanganyar dan memiliki 4 jurusan teknik teknik yaitu Teknik Pemesinan, 
Teknik Tekstil, Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Teknik Ototronik.Sebagai sekolah kejuruan 
bertaraf internasional  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar harus memiliki Bursa Kerja 
Khusus (BKK) ,yaitu badan yang menangani masalah penyaluran lulusan dan lowongan pekerjaan.  
            Tetapi penyampaian  informasi BKK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar 
masih dengan cara menempel pengumuman di papan pengumuman BKK pada saat ada info 
lowongan pekerjaan ataupun info dan jadwal tes dari perusahaan. Hal itu menjadi masalah bagi 
alumnus yang jarak rumah jauh dari sekolah, dan telah berada di luar daerah, maka perlu dibutuhkan 
suatu website BKK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar yang dapat diakses 
dimanapun oleh alumnus.  
             Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan website BKK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar yang dapat diakses dimanapun oleh alumnus. Manfaat sisitem informasi berbasis web 
ini adalah mempermudah penyampaian informasi pekerjaan jadwal dan info tes dari perusahaan . 
Pembuatan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman php dengan database My SQL 
dan tampilan menggunakan Adobe Dreamweaver agar lebih menarik. 
Pembuatan website profil BKK ini bermanfaat bagi BKK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar dalam penyampaian informasi BKK. 
Kata Kunci : Bursa Kerja Khusus (BKK), Web 
 
1.1 Latar Belakang  
        Semakin berkembangnya teknologi 
informatika di segala bidang kehidupan, tidak 
terkecuali pada bidang pendidikan, baik 
pendidikan tingkat dasar sampai dengan 
perguruan tinggi. Perkembangan teknologi 
informasi juga berdampak pada salah satu 
sekolah kejuruan di Kabupaten Karanganyar 
yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar. 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar memiliki ruang kelas multimedia 
dengan LCD proyektor, terkoneksi jaringan 
internet, area hotspot dan perpustakaan yang 
dilengkapi internet. Tetapi ada beberapa 
bidang di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
2 Karanganyar belum memenfaatkan teknologi 
komputer salah satunya adalah sistem 
informasi di Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar masih menggunakan cara lama 
yaitu dengan menempel di papan 
pengumuman BKK apabila ada lowongan 
pekerjaan, info dan jadwal tes di suatu 
perusahaan. Hal itu menjadi masalah bagi 
alumnus yang jarak rumah jauh dari sekolah, 
dan telah berada di luar daerah . 
Berdasar latar belakang maka perlunya 
membangun website  BKK Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 2 Karanganyar. Maka penulis 
mengambil judul penelitian  “ Pembuatan 
Website Bursa Kerja Khusus (BKK)  Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar “. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Penyampaian informasi di BKK SMK 
Negeri 2 Karanganyar masih secara 
konvensioanal dengan menempel di 
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papan pengumuman, belum 
memanfaatkan informasi berbasis web 
2. BKK SMK Negeri 2 Karanganyar belum 
memiliki website untuk memepermudah 
penyampaian informasi BKK. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian dibatasi pada pembuatan website 
BKK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Karanganyar berbasis Web profil dan hanya 
pada Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK 
Negeri 2 Karanganyar 
. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan pembuatan penelitian adalah    
menghasilkan website BKK SMK Negeri 2 
Karanganyar berbasis web Profile untuk 
mempermudah alumni dalam mendapatkan 
informasi di BKK  SMK Negeri 2  Karanganyar 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 
1. mempermudah dalam penyampaian 
informasi-      informasi BKK SMK Negeri 
2 Karanganyar 
2. mempermudah alumnus dalam 
memperolehinformasi di BKK SMK Negeri 
2 Karanganyar 
 
2.1 Website 
Situs web (sering pula disingkat 
menjadi situs saja; web site, site) adalah 
sebutan bagi sekelompok halaman web (web 
page), yang umumnya merupakan bagian dari 
suatu nama domain (domain name) atau 
subdomain di World Wide Web (WWW) di 
Internet. WWW terdiri dari seluruh situs web 
yang tersedia kepada publik. Halaman-
halaman sebuah situs web diakses dari 
sebuah URL yang menjadi "akar" (root), yang 
disebut homepage (halaman induk; sering 
diterjemahkan menjadi "beranda", "halaman 
muka" atau laman web), dan biasanya 
disimpan dalam server yang sama. Tidak 
semua situs web dapat diakses dengan gratis. 
Beberapa situs web memerlukan pembayaran 
agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-
situs yang menampilkan pornografi, situs-situs 
berita, layanan surat elektronik (e-mail), dan 
lain-lain. 
 Secara terminologi, website adalah 
kumpulan dari halaman-halaman situs, yang 
biasanya terangkum dalam sebuah domain 
atau subdomain, yang tempatnya berada di 
dalam World Wide Web (WWW) di Internet. 
Sebuah halaman web adalah dokumen yang 
ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup 
Language), yang hampir selalu bisa diakses 
melalui HTTP, yaitu protokol yang 
menyampaikan informasi dari server website 
untuk ditampilkan kepada para pemakai 
melalui web browser. Semua publikasi dari 
website-website tersebut dapat membentuk 
sebuah jaringan informasi yang sangat besar. 
Halaman-halaman dari website akan bisa 
diakses melalui sebuah URL yang biasa 
disebut Homepage. URL ini mengatur 
halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah 
hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada 
di halaman tersebut mengatur para pembaca 
dan memberitahu mereka sususan 
keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini 
berjalan. Beberapa website membutuhkan 
subskripsi (data masukan) agar para user bisa 
mengakses sebagian atau keseluruhan isi 
website tersebut. Contohnya, ada beberapa 
situs-situs bisnis, situs-situs e-mail gratisan, 
yang membutuhkan subkripsi agar kita bisa 
mengakses situs tersebut. 
  
2.2 Aplikasi web 
Aplikasi web adalah jenis aplikasi yang 
diakses melalui browser, misalnya Internet 
Explorer  dan Mozilla Firefox. Aplikasi web 
dapat itulis dengan HTML (HiperText Markup 
Language) ataupun PHP.  
 
2.3 PHP 
PHP singkatan dari PHP Hypertext 
Preprocessor yaitu bahasa pemrograman web 
server-side yang bersifat open source. PHP 
merupakan script yang menyatu dengan HTML 
dan berada pada server (server side HTML 
embedded scripting). PHP adalah script yang 
digunakan untuk membuat halaman web yang 
dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan 
ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta 
oleh client. Mekanisme ini menyebabkan 
informasi yang diterima client selalu yang 
terbaru/up to date. Semua script PHP 
mdieksekusi pada server dimana script 
tersebut dijalankan. PHP dapat berkerjasama 
dengan basis data server sehingga dapat 
mengakses basis data dengan mudah dan 
informasi yang didapat langsung dari server. 
Database yang biasa digunakan bersama 
dengan PHP adalah MySQL, dijalankan 
bersama web server Apache di atas system 
operasi Linux. Web server dan database 
menyatu dalam sebuah host. Dalam bahasa 
PHP hanya mengenal perintah untuk membuat 
fungsi yaitu function. Fungsi-fungsi yang ada di 
PHP tidak case sensitive tetapi variabelnya 
case sensitive. Kode PHP diawali dengan 
tanda lebih besar (<) dan diakhiri dengan 
tanda lebih kecil (>) .(Saputro Haris, 2003).  
PHP sendiri adalah perangkat lunak 
yang bersifat free (gratis) dan dapat 
mengunduhnya di internet  melalui situs 
www.php.net. Namun, perlu diketahui, PHP 
terkadang dikemas dalam perangkat lunak 
misalnya WAMP5, hal menarik lainnya PHP 
bersifat multiplatform, artinya dapat berjalan 
pada berbagai sistem operasi seperti 
Windows, Linux dan UNIX. 
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Kode PHP dapat dilekatkan pada HTML 
dengan menggunakan tag <?php?> seperti 
dipada script berikut : 
<html> 
<head> 
<title> Belajar HTML</title> 
</body> 
Selamat Belajar HTML.<br> 
<?php 
Printf(”tgl.Sekarang: %s”, Date(”d F Y”)); 
?> 
</body> 
</html> 
 
<?php 
Printf(”tgl.Sekarang: %s”, Date(”d F Y”)); 
?>adalah kode atau script PHP. 
 
3.1 Analisa Perancangan 
SMK Negeri 2 Karanganyar adalah 
satu sekolah menengah kejuruan negeri yang 
ada di Kabupaten Karanganyar, sebagai 
sekolah kejuruan SMK Negeri 2 Karanganyar 
memiliki badan yang menangani masalah 
penyaluran alumni ke dunia industri badan 
tersebut yaitu BKK (Bursa Kerja Khusus), 
tetapi dalam penyampaian informasi di BKK 
SMK Negeri 2 Karanganyar mengalami 
kesulitan karena siswa ataupun alumnus harus 
langsung datang ke sekolah untuk mengetahui 
pengumuman dan info BKK. Penyampaian 
informasi BKK selama ini dengan jalan 
menempelkan di papan pengumuman BKK 
SMK N 2 Karanganyar dan dengan 
menghubungi via telephone jika ada nomor 
telephone alumni/siswa bersangkutan. 
3.2 Permasalahan yang timbul 
Dari sistem penyampaian informasi BKK di 
SMK Negeri 2 Karanganyar yang masih 
kovensional sering terjadi masalah sebagai 
berikut: 
1. para alumni sulit mendapat informasi 
BKK SMK Negeri 2 Karanganyar 
secara cepat 
2. petugas BKK kesulitan menyampaikan 
informasi BKK kepada alumni 
3. belum adanya sistem informasi yang 
dapat diakses dengan internet 
 
 
4.1  KEBUTUHAN SISTEM 
Kebutuhan sistem adalah seluruh 
kebutuhan yang dibutuhkan dalam penelitian 
pembuatan website BKK SMK Negeri 2 
Karanganyar yang meliputi kebutuhan 
perangkat keras dan kebutuhan perangkat 
lunak. 
 
4,2 Kebutuhan Perangkat Keras 
Hardware pendukung yang dapat digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
 
 
Tabel 3.1 Spesifikasi  Minimum dan  
                 Recommended Hardware 
 
4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak  
Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 3.2 Software yang dibutuhkan  
 
 
Sistem Operasi 
 
Software 
Multimedia 
Windows 
XP/Vista/Seven 
Adobe 
Dreamweaver 
MySQL Front 
Adobe Flash 
Adobe Potoshop 
Cs3 
Corel Draw X3 
Apache server 
(Xampp) 
MySQL server 
FTP (CoreFTP) 
Notepad 
 
4.4 Diagram Alir Data 
 
Dalam proses desain sistem website BKK 
SMK Negeri 2 Karanganyar ini menggunakan 
alat bantu Data Flow Diagram (DFD). Dengan 
menggunakan alat bantu Data Flow Diagram 
(DFD) akan memungkinkan  menggambarkan 
sistem dari level paling tinggi ke level yang 
paling rendah (dekomposisi). Perancangan 
dimulai dari paling global yaitu diagram 
konteks, kemudian diturunkan sampai bentuk 
paling detail. 
Diagram Konteks 
Diagram konteks menjelaskan hubungan 
aplikasi dengan entitas luar secara umum. 
 
Minimum 
 
Recomended 
 
a. Pentium® IV, 
1300 MHz  
b. 512 MB of RAM  
c. 1,024 × 768 
resolusi monitor  
d. Hard disk 80G. 
e. Mouse 
f. Keyboard 
g. Printer 
h. Koneksi Internet 
 
a) Core 2 duo 
b) 1 Gb of RAM 
c) 1,024 × 768 < 
(lebih dari) 
d) Hard disk 160 
G 
e) Mouse 
f) Keyboard 
g) Printer 
h) Koneksi 
Internet 
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Gambar  Diagram Konteks Website BKK 
 
Diagram konteks ini memiliki 4 entitas dan satu 
proses, dimana proses mencakup proses 
secara keseluruhan dari website BKK SMK 
Negeri 2 Karanganyar. Entitas dalam diagram 
ini adalah: 
1. Admin 
Transaksi yang terjadi adalah 
manjemen data user dan 
pengelolaan website 
2. Staf BKK 
Mengakses data staf, mengisi dan 
membaca buku tamu 
3. User 
Melihat informasi, mengisi dan 
membaca buku tamu 
4. Penyedia/Perusahaan 
Mengisi daftar lowongan, mengisi 
dan membaca buku tamu 
 
5.1 Implementasi 
Setelah proses perancangan sistem selesai 
dibuat, maka proses selanjutnya adalah  
proses implementasi sistem atau penerapan 
sistem. Dalam implementasi akan dijelaskan 
mengenai fasilitas-fasilitas yang ada pada 
website BKK SMK Negeri 2 Karanganyar dan 
cara penggunaannya. Selain itu juga akan 
menyajikan tentang hasil pengujian website 
BKK SMK Negeri 2 Karanganyar 
 
 
Gambar  Tampilan Utama Website BKK 
 
Untuk mengetahui adakah lowongan di BKK 
SMK Negeri 2 Karanganyar maka menu yang 
harus dibuka adalah menu Lowongan 
 
 
 
 
Gambar  Tampilan Menu Lowongan  BKK 
 
5.2 Halaman Galeri  
 
 
Gambar 4.23. Halaman galeri 
 
Halaman galeri berisi galeri foto tentang 
bursakerjasmkn2kra yang berisi gambar-
gambar kegiatan yanga selama ini ada di bkk 
SMK Negeri 2 Karanganyar baik yang berada 
dilingkungan BKK SMK Negeri 2 Karanganyar 
maupun diluar area seperti kegiatan job fair di 
luar daerah maupun luar kota. 
 
5.3 Halaman Admin 
 
 
 
Gambar 4.26. Halaman Admin 
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Halaman admin hanya bisa diakses oleh 
admin website BKK SMK Negeri 2 
Karanganyar dengan terlebih dahulu 
melakukan login di menu login. Halaman 
admin berisi beberapa menu yaitu menambah 
lowongan, edit lowongan yang masuk di 
website, mengaktifkan lowongan, input berita, 
dan input data staff BKK SMK Negeri 2  
Karanganyar. Dan menu log out untuk keluar 
dari menu admin dan kembali ke menu utama 
website. 
 
6. Kesimpulan 
1. Bursa kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 
Karanganyar telah memanfaatakan 
teknologi internet melalui website untuk 
penyampaian informasi lowongan 
pekerjaan dan info BKK lainnya  
2.Bursa kerja Khusus (BKK) SMK  
  Negeri 2 Karanganyar telah memiliki  
website untuk penyamapaian info BKK 
dengan alamat 
http://bursakerjasmkn2kra.org 
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